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              EVALUASI KAPASITAS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR 
DI PELABUHAN SORONG, PAPUA BARAT. Femmy Nonce Bless 11715, 
Tahun 2013, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya. Yogyakarta 
             Dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Sorong yang besar 
akan menimbulkan pengaruh pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, 
yang mana secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kebutuhan parkir, 
khususnya parkir Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Oleh sebab itu perlu adanya 
studi atau penelitian secara khusus untuk memberikan solusi pemecahan 
persoalan parkir di Pelabuhan Sorong. 
            Dalam penelitian ini diperoleh data primer dengan melakukan 
pengamatan dan mencatat jumlah  kendaraan yang masuk lokasi parkir dan 
keluar dari lokasi parkir pelabuhan, yang digunakan untuk menghitung 
akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, indeks parkir, kapasitas parkir, 
dan kebutuhan parkir. Selain itu juga mencatat waktu tempuh kendaraan yang 
melintasi jalan raya depan pelabuhan yaitu Jalan Ahmad Yani dan 
menyebarkan kuisioner. Data sekunder didapat dari PT.PELINDO IV berupa 
layout pelabuhan, jadwal kapal, dan karcis atau tiket masuk ke pelabuhan dan 
juga data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Sorong, mengenai : data 
jumlah penduduk, jumlah kendaraan yang ada di Kota Sorong, baik roda dua 
maupun roda empat. 
           Berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa pada waktu-waktu tertentu 
ruang parkir yang tersedia saat ini tidak dapat menampung volume kendaraan 
disaat parkir sedang ramai, kebutuhan ruang parkir adalah 70 ruang untuk roda 
empat dan 117 ruang untuk roda dua, sedangkan yang tersedia saat ini adalah 
40 ruang untuk kendaraan roda empat dan 106 ruang untuk kendaraan roda 
dua. Melalui penyebaran angket atau kuisioner diketahui bahwa perlu adanya 
penambahan ruang parkir dan penertiban areal parkir, sehingga kendaraan tidak 
parkir disembarang tempat. Untuk mengatasi masalah ini maka di rencanakan 
penataan ulang parkir dengan menertibkan kembali areal parkir yang sudah ada 
disisi barat dan utara terminal penumpang serta merencanakan penambahan 
areal parkir baru disisi timur terminal penumpang. Dengan demikian akan ada 
tambahan areal parkir, sisi barat dan utara 126 ruang untuk mobil dan sisi timur 
320 ruang untuk motor. 
  
Kata Kunci : kebutuhan parkir, data primer dan sekunder, ruang parkir. 
 
 
 
